








;:i:"trn'::iltlfffifff i,'ffiH#ini mensandungi LApAN muka surat yang
j?f:i.fjf,u**Tff j"?fffl?: A. Jawapan hendakrah dibuat pada ruang yang
,t#l#* 
soalan Bahagian B' Jawapan Bahagian B hendaklah dibuat di atas buku
iiffiTr"f,j8lHffi KERTAS soALAN rNr BESERTA BrrKU
JANGAN DICERAIJ<AN MANA-MANA BAHAGIAN DARIPADA KERTASSOALAN INI. NKA TERDAPAi" IAANA-MAN;_MUKA SURAT YANGHILANG, MARKAH AKAN OPOTONC.







BAHAGIAN A (Soalan t)
Jawab SEMUA soalan.
Jawapan hendakrah dilua_t rrr ruang yang disediakan SAHAJA. Jawapan diluardaripada ruang yang disediakan tidak akan diperiksa-
a. Takrifkan barangan awam menurut Samuelson. 3 markah
b. Apakah ciri-ciri barangan awam. Terangkan. 4 markah





Angka Giliran IJKE 416]
120 0
Apakah yang dimaksudkan dengan
kemampuan membayar
prinsip manfaat dan prinsip 3 markah
e. Apakah yang anda fahami daripada model Tiebout 4 markah




g. Apakah yang dimaksudkan dengan kecekapan pur"toffi
h. Apakah yang dimaksudkan dengan insiden cukai.
i. Apakah yang dimaksudkan dengan b"b*un rcainu
j. Berdasarkan Niskanen (Ig7I), utiliti yang dipbergantung kepada
L201
Angka Giliran
Menggunakan rajah, terangkan dengan ringkas konsep pengundi 5 markah
median.














Angka Giliran 1 IJKE 4161 \
o. Perhatikan rajah berikut. Sekiranya peruntukan awal bermula di titik 4 markahg, di titik manakah kecekapan pareto boleh dicapai yang











Jawab 3 (TIGA) soatan SAHAJA.
2. Bincangkanfaktor-faktormakroekonomiyangmenyebabkan









Berpandukan rajah berikut, terangkan bagaimana kesan
ekstemaliti boleh ditangani berdasarkan figa kriteria berikut:
?. $teria untung bersih sosial (MB _ MSC).b. Teori Coase berhubung pampasan fr4O>(ran_UfC;.c. Cukai Pigou.
Wtu&fsr&2@
4. Bincangkan 4 (empat) asas cukai.
lvlengeryakan pendekatan permintaan dan penawaran (Dd_Ss),






Dengan menggunakan rajah, jelaskan perbezaan
permintaan ke atas barangan awam dan barangan persendirian.
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